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Honorary Duke Bob Stanton has
announced tha t Intercollegiate .
Knights and pledges are having a .
sales drive for their Menmar the-
atre tickets, This I-K project has
been most successful in previous
)-'t'BTS. The limitation for just sell-
Ing the tickets to Boise Junior col-
legt students this year has caused
a drop in sales, This is because
the I-K's have before sold to high
school and junior high students.
The MenrtUlr theatre ticket is
a special discount card that was
arranged between the Intennoun~
tain Theatres and the I·K's, which
is a we student service club. This
discount entitles II college student
! to co to this largl' chain or the·Iatf"l'!i at a veT)' reasonable price.
IThis card allows the student free
Iadmission to a showing at the
IAda or the Boise theatres. After
1 this. he is gi\'en a discount at all
Intercollegiate Knights lead Donations i Inlennountaln theatres. 'fI.1e pri~lof the Ml'nmar theatre ticket 15
!one dollar, An active movie-goer
"---.,,.-' Isaves qUill' II bilof money with
this tlckl"t over the )-'ear.
Tickets will be sold all day Tues·
dn)' in the main hall of the Ad·
ministration building and in the





Mall)' .ludt-fIlA Who would not
i.lh·1l'1 <,oll,-!::" because ot financial
1Il",W" till' a!"I .. to attend through
I""n,. and lIIiln)' oth ..r students
I.'n',," "·h"lar ..hlp,, to hrlp thtom i
i-» II;,· ""I'"m ..." of schocl. 'nlt'i
,..d,,,l.tf,h'I'" "lllI loallll of our'
,che.,1 '\" hut ('VfIW frum lite col-
k.:.' lH.I Ilurn llltll\ltluab And
l:lut-1r-
..:', ~.
, ," ,'; ,:"'Il,; ",II
i : .t : \1"\ \\ h,,·u
, hi !/:<' 1",11.
;.;' ~ i...t t~,,-"t.#n~
"~~f~ ',\lB lilkt·
• L. 'n,:, ",-llle,l<-1 ltt /l"I"" Junior
i.'-llUj~i:(. tLr-tl''" lltll" ~",lo\ lltudf'nl~ with
~:\ ...j:' ;:". "vIlli DI 'dlobnhlps,
bnrl::;tJ.~: l(~~,:a to ~1l1 :t\t"r"'l;t" 01
S4jl _~)1 (';\,-h !lhn! tit thhi nlor.<'Y
\\t"f\! ;~itl.l tUJhnn lin ..! ft"\;"l_ f"-ull
tuntO ~t\~itcHt~ nf_",~l.nt: ftnanc-iAl o..s-
~i~Lln(·," tl) L\k.t" C:lr~ ot Khi.JlOl t'X-
I":,"'" Ill'\) lJ'Hl'O' .... frultl Ihe:' .1\1-
<1<-nl 1";1ll 1:.",1. \\'Ilh trw ..~(TI)-
fl''!:> !d"L' 01<;..t Leo l"I~ld b)' tht'
,·g.1 H! Ih<- ...-rnnlt"r And Art' 1;('n-
rL,ll} lamlr.,j 10 SlO,
1",,:\ t<;:d. ulchuk, ClttJ.<"ru loan
h:,! ... ,I •.t,I .. h ....1 lJ)' tuur 1101..-
n" .. 01\;,,:;11.'111.'1;" ItolIU)', ~-
ch"n.: .. d.b, I.lnra dub$ and KI, Althmij;h tm,", \n're 164 plntl! ---~~' ... -~--~~~-,
....'ll1" ~h!., 1l.11l;,nt}lw Iv...n fund. of hlood I:l\rn, 1M Bol5ot' Junior
n\nU"h,,\ hi' IhO' bl .. !lIr $llIn ('011<-.;.. dId nol f'"3ch its l;oal, ne-
11..,1141\1)1>,'of I>01U"; C"l'ltcU al)' ("<.rdmJ; 10 Mr. G. It. £tau, director
h"" .>1••• k,:..n /"n,1. nlnb!llht"'d Lt)· or Ih ... drht".
II;,.. (""1,,1 .. 1 Cll)' K'\loanls dub of Tht"}' hJld 99 rt-pOrt 10 donatt'
II<",r, Dnwt' S Cluff ..... mrmorlal And 10 n-)<'cta. l;h1ng a total 0( 89
'I".:tn 1';!1'1. Mlahlt.h ....1 by £llt of 11w1enla A portion of tht' balance
Ho.... J"ru)f' coll""l:" /''''ull)' mffTI· WIU .:i\·en b)' II ,roup of city ('Ill-
h'n. F,..rn Ibrt rr..-rrwrlal 100Ul plo) ...... to repl4Ct' blood at tht'
!llld. <-,l;lblllil"d I')' a 1:l'Q'-lP of local h<»pltll1 for Il fdlo .....workt"r.
.1\1,1.<-1\10 "1',1 ,,,;,,hefa lrom the:' TIl ... Int(,n:'Ollrl;latt' Knlt:htl It'd
,,'I\,-,,'!> of A,b ('(I,mt}· In mtom, thl' donA IIons Wllh 17 pints. The
or) '" ~If" 1l.u1, Int.-rt'1.>ll<"l:IJlIe:' alh ..r lal:l.ls for clubs W(,rt': PI
I'n'.;!.!> l->.lll I,m'l Iahl:d,<'d b)' SI,;m.\ SIj;ma, .·h:hl; Wt'Slr)'an
Ow lUI' mrn', r. on:3nlu, duh, one; G('nn/ll1 club, two. with
tl"ll, 1/ "lho'[l ~;r,,1 ".,\1\ fund. on" r....}<'ct nnd 00t' donor; ~rt't
".",1.1"1,,,,\ I') Mr> l"n3 C ~ral clllh. lhf~ tiono~. t .....o rt'j('Cts; D-
or 11'· ..·m •. Af ,;"11." In mrmOf}' of CI.I>M. ....\('n; ~joquln-s, six; \'al·
hq "'.'!~I:-.J,~If All..-rt II ~1'.,I; E"k~fl'''', ",,\('n, an,) Onl' n-j('Ct; .n-
tHI,) 'r (~:n"'f~hol'r,: rnrtnonallo;tn ofJ,;lfl.,<'l ... 1",:1'; Fulun' Tl:'achl'fll
flil\,l, ",L,L!"h.',1 \;) Mra O. T AmrnC:l. on .. rt:}<'cl; tlonnltorlC'l. -,----~
l;"n ..... !.-:.: In n~..n\l)I')' of h"r hn,- ....".n. nnt! two rrj<-eIS. Thl' rt'lt Schtdule of MaJ'or
I,,,,,,!. s.."f ,.!t""·l.·.,,k \r':\n fun<I, l'l' 01 lh" .t lItl"nl " w('n' indIvidual
taH"hd h S":lrl,Hod>1jCk ftfHI ,\',,1\)1'''. Dances Announctd
... ~,,;, HI} 01'11-", .. tlfHI lllr \\'nm"r II \\a. lfllc'r ..~tlnlt to notl' thnt i Th ... roll~e dan<X'S are off to
11\ ...""",,1 l".H\ '"n,I, ... lilhU,h"d In of till' I'l mrmb.'n of th ... journal.! a J;ood .tart with th ... "all colleg ...
fIl"'""" d 1,1.1 ~Ia:tin Wnrn"r \;)' I\ln dl\" .,,; Wl'n- donors. Mr imllll'r" and" hom('('()tlling dance,"
,\,I.~ ,;"",1\ rldn.'nlar)· l"a,tlrr ... itO", ,-,1<\ i Thr nexl major dan~ will be
aId ~Il' J~tlTl'" Wan ... r for Iku,... !heM NowmlX'r Z3 In Ihe ~Iud('nt
./"1\,"1 ",nn:" .IIH!t-nh mnjofln,;: !Union hall. AdmlttllnC'(.' \\ill be
<II ",beaL"" dl iby' activit)· lickel, onl' to a COlII'll'.
Sd",);n.hil" .,11' j;ln'n hy Ih .. Nov. 1 Is Dea ine iI>("M.~ wUl lx' seml·fonnal. Connn E, Malhew,;.. fonner dl'lUl
,\ (fl"f ,,-an A''''''l"tlon of l'nl\'l'f1lII)' : Th... l'1tristmn.' dance will be of facull)' at Bo\~(' Junior rolll'gt'.
\\'onw" Mr J,.hn A &hool;o\ .. r. F A Ip·cs !held In, Ihl' Sludent Union ball., will ~pt'ak al thl' fll'St Ly('('um as·
Ih.' 1\.. ,..... ,\tI ,,·, '11011. thl' L ..• or, nnua I i room Ilt'a'mber 2R. It will bot' s..mhly of tht' )'<'ar. Thlll'Sday, Oc-
dl~ll':" ,-hI>, p'on, r ...h31'1('r of 1_ of I 1'-1 I fonnal and Ih .. alumnI will be.- in- toher :\1. in thl' Iluditorium duringJan ()\)('nnurr. l'l Itor ....·5 >U... ' \1 . t'tled
!l,u.:hln" 01 th" Am .. rlcnn n..,o- 'I·vitro. TIc-krIll tor the alumni will th,' bl't'nk. Ih~ lIt'I"';'S IS ('n I
I I h
un:r .. nil or Ihl' sluden'" to rt'fllt'm· ' 'I \ t', " t ,"
lullon. Ih., !lo'''' Alina! CUI, I r I' 11'1 )Ic-turt' tak('n jbe ont' dollar. Students admlttNl "Art III .' ()( ,'m ,·,,>ele).
II ('uh,' •. It..i,<, PT,\ l'Qtmdl. Ih .. b.-r 10 l:t\e It;- J ~I for Ion ac-tl,it)' IIckrllL Mr. Malhl'\\'s. no\\' on tht' stnff
Inl"n:,,<,II.--;;I:lI<' Knl;;ht". tht' Co- fill' Ih", nnnllni. n~...dra~_ Ot'rl t' The ~prllll: fonnni ,\pril 19, will nl Bri.:h:,"l YOlml; IIni\l.'rsily. WAS
F
' lh~ pKtun-s il 1'0\emUl'r n, I • .' BJC t 1~'Illfnblnn dllh. !\II' (lUlrl... . II....Ihr tlrst danC'(.' n('xt s('ml'5ll'r. nssOClnted \\llh ,or' )<'ars
,\,IMIlt. lh~ s.-no.!to"bu,k foun- ThOM' alUMnI. nol hllvlnl: th ..lr ill\(' dal .. h 5ubk<' I to chAnltCO If h"hlnnm;: in 1939. 11.. was fonner-
dall,)fl, th.' Auo('lllIO'<! Wom('n or _pictUf'"ll Inkl'n and .who wl.h. to i II nnm<' harlll ('an be obtllined. Ii' acli'I.'t' in hll'al chi; aUnirs. hold·
Hoh.. Junior coli <'1:", Alphll chap' Irecrl\'l' nn annllnl \\ III h., chlln;rd I 1'h.. j;lllllllntion ball will bl' hl'ld In;: such posltion~ a-l p..'UI pn'SldM1t
In or Ep«lIon :;ll:.TTlll Alpha, th .. 'II Inn: ..r fN'. IMil)' :'1. All "Iudl'nh are Invlled of lI.lt' Bol~ AI·t ,M,;.odntlon. p..:'t
!\Idhndilt ."rvll'e Awnrt!, 7....ta SI,l<knh .11'.11'011' of worklns: on I to honor thl' s:rndllllt('S. prt'sldl'nl of thl' l'orlhw ..sl Assod-
1'1\1\\11,,1' ot lIda SiltlTIll I'hl, Ih .. th" nnnuni Ilrt' I'ncoura\:ro 10 do .________ nlion of Junior Collchl's. and I),'l,t
1I'lllh Il\\'llnl. lIarr)' W, Morrbon. 10 M rnol~ hl'lp Is nt"t'iJro. ThO!l'" Ca 11 Ch' H Id chfllml~n of Amrncfln Brother-
1101... MII,le, Inc, \'alky·rj .... 1,ll1ho Inl<'rt'ol< ..l mn)' Irll\''' thrlr namt' A ,~a Ol~ 0 S hood \\ .... k In Bol~l.'.
1'<1\\ "I' .-.. tnI'Ml)', .'inl S('('lInlY In room I Hi, thr oUlC"e or alulknt Ejection of Offlcen Paintlnl.'1I h)'. Ihl' ,fonnl'r dl'nn
halik, 1'1 Sh;rn:t SI.:ma, Ihl' Tur" Illlhlk'ntlon" I Membot'rt1 of thl' I\JC 1\ cflpt'lll\ al~ now on ......hIIHI III the art M,
,1,1\' Mllokalt' Ihl' Hoi .... TrAttlc choir ('1("('tN\ thl'lr ortlet'f'lI Mon- ""rtm!'nt, third floor of th<' Ad·
d,;h nnll thl' .:''1l1ln' clllh of 1101.... dllY'. OctobC'r 21. tor the r<'mnlnd!'r ~ll'I~~~l'JlII{\n blllldlnf( Rnd Rlso In
Jllnior .'I,lll'!tl'. Six Sophomore Pledget of tht' Ichool )'C'8r. t t' rnr)'.
Tht' oWeft of pI'C'.ld('fll. viet'
Inilialtd Into Valkyriet I)rt'llldl'nt Rill! J('('!'t'lary weI'\' won
Six 'Ollhomon- plt'dltt'l 10 tht' b)' Gar)' K('i'lI('r, Lewli Thome and
Vlllk)TlrJ \\'C'I'\.' Inltlal£"d' at the Kalhlt't'n 1I('lnl')', f'('.pt"Cth'C'ly.
Oth offl




ot Ivnt'ltt' l\'al'C'l" \Vt'dnt'l· cr .. ,""''''~' '" mt"n Include: llc!tlt' Fulcht'r. aulat· IIlltt' In June. 195R. nrc aJkl'd to
dRY' ('\'C'l\lnl. Octobf'r 1'\. All Val- ant aN:Tl'tary; I.urlent' Fbher. Can ,lop at, thl' I'('Ct.'Illlon room, 11:\.,
k)TIl! tnl'tnbl'n wert' ~Jt'nt at CUI'II('how and Vlra1nla C'to\\'C'll, to rill In appllc-Iltlon carets tor
VIC' !,\'('fIt which Includflt a burtt' I IIhranana: MarlfllC!' Ohul, [Mila aJlOClatt' of artll or junior rollf'llt"
dinner and candlt'lIlth! Ct'f'l'tnony, Drown. Barbara Dralt and Nancy diploma ant! ...·a"" tht! 'aaml" wtlh
Louahf'l'Y, robH: lArry Taylor. the rt'C't'pllonlit. '11\11 card will
Tht' tilt plt'dgt'l Includtod Deno OIU)' Dlacbr, UO)'d Donnan. Jlob btl of Knollt ual,tanet' In cht'Cklnll
r.fR.ltcm, Janeal ntnlmmol\l, Pat Adkll\l, JAwla ThofM. JefTY Hall, )'OUr cllalbillty for tth~ crNll'ntlal
Collln~. MI ... n AldeCOa. Ena Mat Jim AndfoflOl\ and Gc!rald Walt.. you dHl~." atatoe! Mlu Dma
I\TOWn and Gena llautlCh, rli~n. Oocklt'y, rt'tt1.trar.
'. : , ,tl,,1 \\' .If·
t.: il~''';:''!'.!ent.




, 1,.: ·lll.}t;. ,\1~
AD UDUw.aUy bran' blood dOllor. )firm AJ4«.oe., 11 able to muster
ulp • unUt\ aa a IW Croroa DUr- prt'parea to lJuut the aeetUe. AJ·
thOUJ:b lnot! a4nrt1M'd. tht- blood drh'(l actted only 89 pint. or
"!&bUy o\'('r one b&J1 or the t'xp«te4 1M pint quot&... - :.. ~...
Only 89 Students Donate Blood;
dine Talbot Is
Esquire Girl Broadcasting Club
Meets Tomorrow
Bob Pylt', acting prt'51dl'nt of the
new!>' fonnt"d Bo1st' Junior collegt'
Broadcastlng dub. announct'd that
the tint mtombershlp meeting of
the otl:llnlzation will be.- held at
the break, Wedn('$da)', Oct. 30, In
the radio Itudw In building T·!.
I') I... urged all .tudents Inter·
ested In joining the club, and In
partldpating In the operation of




' .. ;, ,," ~I; ..\" i:; f I for
!, I j '-1~:r I i\'
~\ i f i-". C 'k •.
:."h "nl,,- \H'~
;:"jY .,t nt·
I '1111 ~1I' nn
th... h"nnr
., I,. 'J ! t,p 'r1f'"..'n,




"" hI n Ildwt!
"r I,hl>", Ih ..
;0( '" I.. \t"\Wl) nnd
For Sophomores Urgfll To Fill
Out Graduation Cardsnllli II \'t'I'}' tin!' lJro,nt!cul qualllY
Inl'<,.rt'('<wc!l'r. 1\ bt'l)alkftlt Ikak
1I1HI cahlnel r01' Iht' f('C\)r&r a~
1,..lnlt h'lllt llnd will bo In.talled
ooon, ''It' Irnn1llllltl'r .....hlch iJ
'",Inlt buill hy nJG .hnlent I'aul
Mumford will 11l' rt'lldy for oprra-
lion In aboul thN't' w\'t'k~. All or
lhl" ('(IU11'4'I('nt Will obtalntel at
a \'t'I)' ndmlnal COIIt but will be
f'Qual to or Ilt'ttt'r Ihan that which
ml\ny olh..r ,,",all Itl\tlonl havt'.
�-~,~,_.-' ..- .,
Some lucky BJr ,I'l<lt'nl may
~et to be a "Wall ,1:-...·' "ILard"
before th(l SI"m.'stpr L'i j)\ t'r
,\11 It tak ..s Is an ,'nl rj bl:tnk
for rt"mim:ton Ranc!", ":-;h",,· l)(
Am('rica' contesl. In \\ hU'h th,-
wlOner gNs stock.; o( hIS or hN
Ch01C(' f.'qu.:d In '\,'i1Jllf~ to .1 ;,;hilrp
of ('';l'ry ('omm"n slock r.n th,·
:\"ew York stock ..xI'hiln;.;" rt"m.
1O>:lon Itanrl "Ill pay all hn,k,'r:\;.:"
fees In addJllon to the flrsl prlLl'.
there are ;,IH olh.'r stock Prlll'S
Ii the winner hiLi pun:ha.,'-<! a
Reminglon eleclrl<: sha ....'T d'lfIn~
thi' rontest perlod, (rom 5'·pl"1O.
b(>r .10 until IX>cemlX'r I. all pnLl's
double. First prill' thl'n bf.~omf"l
equivall'nt to two sh.1rl·S of 1''''Jl'
common stock on th.) ('xchan~l'.
Entry blanks ar" at [lny H"m·
lO~ton saIl'S c'lImter and will ab'l
be found 10 ad...ertiseml'nts in Lifl'.
Look. Saturday Eveninl:' P~I, Pa.
rade, and in newspaper suppll"
ments and comiC1l.
If R('fTIin>(ton R.'lnd had h"ld this
contest 20 y"ars ago, when it
turned out thl' fin.t 0( Itll 20"
S. U., :-.i.W. lounge at noon-Span. 000,000 shavcrs. financial IIUthor·
ish club. Illes estimatl' that the $156,000 of
Thunday. O.·tol"'r 31, 1951 prize mon!'y could havc purchased
stockll that would have a value
S. U., ballroom at noon ·n·cubes. today In the mlliionll, I
S. U., :-.i.E. loun~e at noon--"'Irst Any ~tllrlent Who rnncl~ hlm!l('!f
Christian church. or hen;elf to he Amort with tht'
S. U., N.W IOlmge at noon ..:Vol· pt'ncll. h/ll /I ch/lnc(' to hccomt' a Thl" 11JC community lIymphony
kyrles. tycoon Ihe eaAy way. orcll"l'Itrn lItnrtll It~ flfllt In a !Wrl"
dl of ,-,veninl( conc('rh to I". illvr.n InAu torlurn A)lllembly. Spt'ukor, ••
Conlin Mathl'W)l- '1:'15 to 10:45 l!ooot?'~.q-.:!a..cJi"'4l:Io.olI?"'l~t?'~.q""lthl" I>...C audilorium Ilc'cl"ml"'r 4.
pm. IJirl'Ctol' fur III" I(rnup I. Mr.
V 0 TE I V 0 TE I John 11. ',"t of III.. mUlle depart·Friday, Novemlwr I, III.i1 ment.
S. U. balJroom at noon Wl'1I1"yan Solol.hl for III" ronc"rt will 1J4'
club. WARREN WILDE 1)(1 Fern NoliI!' DovldAon, Nnmpn, ond
LaJ Althl'1I COI"l"ny, Cnlrlwl'lI. Thoy
S. U., N.E. Jounle, noon--I~!I('ret wlJl 00 f(Ootured In Ihf:> "ConCfOrlo
cJub. FROSH CLASS PREXY for Two 1-'101101", by Mmart..s....U., N.W, JOUfll,t' At noon-,-l.u- I StudMIA 01 we will hct ad.
It~.ran club. "'~lIlooI~"'IlI""'l~~a..~lhDt""'b! mllll'd on their activity t1cketll.
. Pale2
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Once again the subject of competition for BJC's undaunted Broncos
arises. Although the continual mention of this fact is a bit irritating
to other schools in our conference. it is indeed a problem to us.
This is rather a freak situation. since similar problems usually eon-
front teams that are on the bottom. The main difference in our COSl'
is that we must seek stronger competition instead of weaker it we are
to maintain school spirit and public interest. This is mdeed a big
problem, more so than finding weaker" competition, because there aren't
any other JC's within a distance thaI is financially possible to travel .
The only other alternative IS four-year schools. However, it is Vt.'IJ'
difficult for us to schedule games with these schools because they have
everything to lose and nothing to ~ain by playing us. For instanc ...
if bey should' Win over a junior college, II would not b.· slgniflcant.
bUI if they should lose to a two-year school. II would make them
look bad
It has been suggested ~hat BJC bo... chan":"d to a tour'}l'ar school
However. the need for football compt'tltlon would lOot ht' "nuugh o( a
reason to warrant undertaking all the problems and le\:alltlt's that
would be necessary to change to a (our-y"ar school
\Ve believe that th(' simpl.'st solutIOn L'; to I;;no['(' the prolll,·m.
Although it is seemingly a diffl<~ult olll' thiS year It Will. no douhl.
lessen in the future. It is a well known (act that all .Ithl .. llc t""rns
ha"'e their ups and downs. At prt.,;en'i. BJC IS hil'ln;.: Il.s "up" wlllit'
the rest of the conference teams ilrl' hanm: th'''Jr "down;" The other
schools in the <;onference will produce all th .. eompl'tltlon w.. will
want in future seasons. ",R. J.
Campus Calendar Contest Sponsored
By Remington Rand~Ionday, October 28, 1931
S. U. powder room at noon-Can-
terbury dub.
S. U. :'-i.E. lounge at noon--Deseret
dub.
S. ·U. N.W. lounge at noon-·Gcr-
man dub.
Science building. room 106. Bob
Fifer tournament or debate-Mr.
Karp, instructor. 7:30 to 9:30
p.m.
Tuesday. October 29. 1951
S. U. ballroom at noon--I.K.'!l.
S. U. powder room, n99n-French
dub. • .
S. U. N.E. lounge at noon-Pi Sig.'1.
S. U. N.W: lounge at noon--West·
minster dub.
Auditoriurn-C. G. Bratt, head of
the music department. presents
an organ concert---;8:00 p.m.
WednelMlay, October 30. 1951
S. U. baJJroom at noon-Esquire
club.
S. U.. N. E. IOlmge at noon -Gold-
eon Z.'
Janil"l' Ot ....nauvr. " 111"·,,,1 ,1I'l,
studt!ut, is th1.~ \...·t't·k· .. .,h'l.!t·ut uC
the ''' ...-k JMill .. ·. ., ,u"h')CllOrt·
hH."S at 571S Fau<\h"\\ lUlt.! 1\!nOn~
her hot)tHt'~ .LI-" ~kllt!~. tL.lIlt_~tn~.
•1nd"lh,· 1., LUI actJ\." rrt(OrnrJ"'r of
th.· V dlk} nt'-.;
Jantt't' \\.orkl'd In ~~lfl Fr ~If}t.·t'\l"'t)
1,,,;( -itlIYunt'r ~L."; .-.l rypi.'It fur 'urnI-
n'){> ..\JnT~llt. .md pLltb 'H ....or k
'f1I'ri· :J": \If! nt'''' -".rnrf!"! ik:
,ttTlhtflOfL ... :~l 'fl,' (,','ilf' hJ'.l,t",t'r
nt' «0 L•. ~.!.4-!~;' .-lH ~l~d ..~· ~~~.
lrd.·"'i.", ol: ~1ol'dl_'P'''i .HI ;ntt'rprl'{t':"
r'lf" thp l>l!ft·d ~.ltl')n-1
J ,In ,.:r ..ldu:,tt·d trorn. ft.)!,", Ht~h
':-;("(11iOl In 1~f.-.,.. .HHI t)lJ!~''i to coUt·
plr·t,.' ht'r j"nll.'.gf· .;t·~lr'i~t ttl., ~IO{1·
t;.ln~LSt.,tt· lHU'..l·r"':fj Sh., 'C'·~'il-
It ...h.'r tu~h ~: Id.· t''''''!''h>:' tu !j)~~
o( h ,"I rd '.\.I)rk
library News
:"",,," hook .• -+frl'.,,! .•1 till' BJe
Ithr.lry HH'\ \\ ,·,'k :--\nlTl.· or th.'111
If .. ~l;;, rollo',\"
....fiu· ..\1r Fun"., iJ:- .\rr~ol!~
Brophy, conCJJrt.4.1 ·!..·culn!'- pt!'-
tun- 1)( th~' r· rUft.'f! "'Lltf~'" our (qn'"
'lnd of hi,\,,,, It ',\ ,1., tlf)rn. no'.'" ; t
~~..w "p ,tr:d ',\h.lt It i~ tf)(fil)
In.. ~'{"n Who M,\,l.· lh,' :".1·
flon. hy John IH ('I-oi"C"N, ·to If)'
tt·r," ...fl.n~ .uld .·d~'!.'.I!l£Hl.11 t'-)f)k t}O
ho\\ ":'.'·iat rn4'O 'If till..- n)lj.ntrj
frwd to d"ndt' ')(1 t1n\-'. flU, cl,'.nlry
"\!Fildd t~'("nrr'j' .\ n'p,.hil'~ 1)[ rnun"
,r ..hi"
".\ n..;P1 nn rh,' 1:.\ r tld,,·l"." h:r
[.d)f"i E..tLI, 1:"1(,otit th.' It", fJ(
{·jaLa J:.lrlnO, rOlJnd,'r of th," "',n~
,·rwnn ~I'd ('P)"S_'l4 It L.k,·~ plHrJ1 In
th,' ("p,d W;lr tun,,:, and in f\n itl-
rf'r(>'-,~lfl~ ..tory or htp ...' t.h.", fl1 I r'!\-f'
t n',j tpd fh,' \'- nUrld.," rn"'n and ttl"
h.ll'd,hq", .h.· .·n.hn·,!
":\I..t .. r:.lI. of ~:n.:If",,·nn,:." h}
(·.orl ,\. K..)o "·r. ('onLlin" ',11",,1>10'
Informal.l.on nn till' mc,.;t ,ml,,'rlnnt
Prol"·r'll ..... or orrl,".lr~' matr·,'illl<.
1''l:l'Ih .. r With ,ll'Iad. 'm th ..lr rnt~
rlcal !(jn til .·.vf'l)'d.'iy t:'n~int~t·tnK
pr:lt"t k.· pili' HlPth,,,!,. or 1",,\tin;.:
"Th,' L"I "~f lit,·("IC\'1'JI"la,Iof',"
by Jltnipno S..rra, " :\ "tor)' whi ..h
''OTTlhm", ,·.""t"m'·nl. ('lIplor,,1 iOll
a",1 arln'ntlln' wilh Ihl' inJlpirnlion
of 'l"vol",1 nn,! hl'rol .. hfl'. II i"
iI slory of I'lIrty ("ali/ornl" hillory.
JC Community Symphony
Orchtstra Plans Concert
,)n ..." "~"k (tnl)'
i:"~,'n.· I"...,k•.. to.' l>tacM em IT'- iDormil ~:ud.1.;
"'r\., ,hd,('" 1»' irulruclOnl fQt't orj
'jV' ,n f"fmn.'.:lion ....Ilh thlolr ('()Un. iHaJIoweaa
...... Tl ... y m.l} t... c~kc<rJ o'lI 'for I M(J(I'bon bIJI .....
I
or,,· IInllr ,hrlo.: Itwo l1.ly And en",r-l ~I tuI1J I•• ~
tH,;ht "O"r .1 U) pm. n,'Ium1na: at 'UK' rue 8lMtIM '*
Ih"m .\t '/ 00 ..,.m. !til' nrx. morn- j nl&hl at 8:00-
,n.: ' Mtak 'lUI turIlIIIilII.,
{111f"n'nl Col')fN:! C3rdtl indlcAI.1 Ja.rnnon and" ',. .
th·- I.·whn.: l-'Tiod "hit .. I. for !fI'VflJl .AI W~ ....
t".} '.. ·.·k •. \In'''n tor O~ wt't'k lUl<I i....,· lor MorrlMO'",.,._-----
I.,
c,! ~.,
:r. ;.~, ':~•. :'" . II
.:.,:. ';-" l '1111('!~\··."-;,·w
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'.L·,,, r,.~~("f."P'..t· tn 1''''-;'.,..- ~d \!::J)
,~ .~~ I. ;;"'c· ~ ~~!-.. .#,1 I'! ~'~'.;::--;:',,':
l""r (·,ulII"'. C..h
.....lth ~tf\1ft;i'!, (..,.,,;:~~"..,.:\ M..·r.....irt',
J,,"~ r .tt.'t, ..z:,) ("!f~.~~rnt <hv.,."t,
(",';\1 I ,-ir'qcn:.', ;u·,~"'''''t·:T
WHITNEY CAB. Ph. 3·5454
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Student Withdrawal
Ur . .1""'1.11 U. SI>ullllk, I..n, lUld II IIrr)' II. Uurn1nJ:1l1un. lot'w man-
l1;:rr tur """'n.·It lJuI·k lind ('OIIl!t:UJ)', dlN'k on a ..dnUlWor and
' ... II:rr counle'r I" ·nl<-d b)' th.. I al ..tor" brlUlrll to n.Je. ,\c-
....rdllll( lu Dr. I\ltlIlnUo, UJr t'flulpll nt \\IIJ be used ror (·lIrml"I')·.
1>1.).1..-.. 11IIr.,<llIl'1lun to 1"1).lrlll ...·I..nc·r lUll! I:rolo:-y (.~
Ill..radl ..... '·lh ~ 'lIinrrul lllld f1u·t...1 dl'\(~I()r \\'U pretientNJ JIJI "
cUt b, Ihr .Iort' 10 ",uh lUll'" tilt· ..tudt'nt ..' 1t'ntUic knO\\'It'd:-" In
It .... tirl<h or r"diu 1l\1h'II)' lUId d,·... ronk tht' l1UUIJIl:'eruId.
1111' clft "t.o \\iII I:h ... lud.·DI" Unt h:UJd knoulrdl:'ll and c.xpert-
"'Ur "lIh Ihl. t'I'" of '''I"II'III ..lIt, ~llUlnik ..talt'd.
A student may officially with-
draw from BJC only by securing a
withdrawal permlt from the regiJi-
trar, and having it signed by the
I
same. Ill" may withdraw from In-
dividual courses by securing a per-
Imit from his adviser, which must
lbe endorsed by the advisor and
\
each Instructor involved. then pre-
sented to the registr'ar for his sig-
Inature, and then cleared with the
Ibusiness office. The date on which
l the registrar signs the permit will
IIx> the official withdrawal date .
lIt the student withdraws after thefirst three weeks of the semester.Ihe may receive a "W" only if his
iwork is passiru; as of the official
Iwithdrawal date. otilelwise a grade
iof "1--' must be awarded. During
1 the last three weeks of the course,
: a student may not withdraw with
; a grade of "W". In cases where
a strict application of this regu-
lation &t,<,ms-in the opinion of an
instruclor, an advisor. or a stu-
dent -- 10 work an unn:·asonable
hardship Ihe matter will Ix> pre-
: sen led to Ihe dean of facuJt~·. who
may n.{,·r it t.o the facult)' schol·
arship commil\{'(> for rt.'commenda-
tion of action 10 be· taken. A stu-
dent disconlinues. a course wilhout
havin\; completed an official with-
drawal shall be awardl'd a grade
of "F". This malerial was taken
from Ihl' CatalO'.;. All student.s
IIil't wilh Ilwir advisors last Thurs-
day. Oelober 10, IX'forl' change of
classes was allowed 10 disconlinul'.
10 di'-CUss Ihis and gradl' poinls
n'C't'in"li lor l'ach gradl' f'('C('in-d.
BJC Future Te~chers of America Elect Officers;
School Officials Attend As Guest Speakers
~.:'ll\l •. :, of Ih .. IWC chi'I''''r 01 .\Iso Oil Ih(' program W('lt.' gU('sl
.r~,t~a'i' Tt'"~dll':'~ (l~ ,\uH'riC':t no:n· hPll·~lkl·f'S Pn~sid('n1 l-:ug<,ne B.
,:c.,I,,1 .I:.'! ";,.('1,,1 o!t, ...·r> ill t1lt'lr Ch"t! ...• and Dr. A. It ChatlJurn.
L'I H.',:;;\.,:' n;,.-!m:: (Jt!lcer.,; A ,lance WilS pf{·S(·nlt-d 1.1)' lIoycc
";' ..• ,,1 'l.c),,,kd JtTf)' Ihll. vic,' !IlL-Gowen. }Hs~ IID)'('r. di/'t.'Clor 01
":,,,.'1<-:;1. C"ll.l Ann T,,~lor. '.l~· ,I",!enl \t'aehin.: al 11ll' c:unpus
:d :'1:)0, ~<~Ct~l IJ;Uuwr. tn·:u;un."r: ~('1)f.",)1. W;Ltl ~I)t"cia.l c,uest.
(" ':.:,i,' lkrb', 1'".:11 c!l:unnan; 1',.1 'nll' nexi :r-rA m('{'ling wl1l IX'
~~.t.,:..", h:d'-ir~.i.!i" ~UH~ J:int'i ~t{"· \'."l"·dne:---day. :-':ovemlx'r 20. a.t 7::~O








Ttl .. Mllo",,1 Inlrr ....U..CI"t .. linI,:ht. otlk ..r" Illelu rrd abo\'" lIl..t In thl' "'tudl'nl ('nlon Odobt'r :; to
,11" "" \ ..rl ...!' I""k-. Ihllt \\ 1\1 alllM'AI' on Ihl' IlI:'rn.la at Ih.. national IK ('onH'ntlon In D£'nH'r,
('"1,,,,,1\,,. ,\I.rll D.I'!. Thr ""I\\ ..ntlon will "" hrl,t on lilt' t'nl\'('I'"II)' or l>t>n\'('r raJ1lpUa. I ....U to
rli;hl 'n IIII' had .. ".\\" nrr: Ih .. dnkr or (lohlrn \. rhal.lI·r, Il\T; 1)11'14 J ..n ....n. W~C; :\Ill,..h ltAnu·)·.
I". '-runl ro\\: Frro ('nrlrr, IU('; I.ynn IIrlllm:nj;W",'. Ill·t·; John ('hapman, t' tlr I; non Inl:'ll'.
I ". I. "n.I 1I,,11~ tlllirr. lSI'.
.A S p e (ia I
at Kleffner's
other H'arel' 1"'1,,"11111'1, Dr. Feld-
man said.
'Dll' ei;;ht elinles art' Alban)' and
\'.\ Shull .., Wll)_ til t'"r Buffalo. :". Y.; H,r.;lon; Bridgl}lOrt
I'.ydlinlrk I'r..,.onnrl n...r.t ami Harllord, Conn,; Chiea;;o, L'I(>n·
Filtin;; th,' tn'alnwnl 10 llie pa- \1'1', and \\'"sllln;;lon. D. C.
ti"nl to 111:11,,' " .... 11'1' \IS(' of sC:In"''' Mallnc., LorI'. Ph.D., chid of
.l',~ehi:ltn(' I'.'I-;.,'nlwl is Ihl' aim till' \'A olltpa!l.'nt lJ('u/'t.'l-psychi-
of a ,lllIly hq:lln I'\...'('nll)" hy' ('Il:hl all'll' I'\',,'al'('h laboralory in \\·a,h·
\'dN:lIlS Admllu.'tra!ion l11enlal Inglon, D. C .. s:lid :..incc Ihen' is
i hn:lI'llI' Olltpa!i('nt clinlel'. Ill) ;;.'IHTally al'ceplNI "wa'lIr., of
I Ill'. HaYl110lHIFI'hlman. VA ouI- chanl:I's In palil'nls hrollghl all<)ul
,patlrnt I',ychlatry chid in Wash· hy p,~·dJOtlwrapy. Ih" fjn<t ,It'p in
i inglon, D.C .• Mid Ihe c!lnics In,' Ih., I",'sl'a/'t.'h will h., a sllldy of
wllI'klng In d.'vlS(' a nwlhnd ol how of len patiellls "hould llt., ~l ...'n
ipn'1\1dinl: whkh I1wnlllll)' III pa- for tn'alnwnl and of N',ul!s of
i IInlls will 1'\~l'olJ(1 to indi\'idulIl: tlll'rapy,
dril'll'nl IISl' of psychialrists ami i It''-l'\'alulltion of palknls will I",
_" ; Illade III thl' ('nd of four monlhs.
.~,~~.~:~ !I'h,hl Illonlhs, and onl' y.'ar of
Till' Til" It017l1il>lIotJ:U: IU-..ntmenl, hl' ~nid.
\
'DH' 5"("01111 51('1l will II(' lilt' (\<'.
Sdr I'4l'n'lc" CorfN' - 6r w!opnu'nl or l('!it!! and olher nwas-
\I1'\"S hv which doclors c:ln ~..kelIpnlll'ni5 who will /'t.'s!)()llIl II' I's)'-
colhl'rnpy. J)I'. 1.001' snld,
A prdlmlnnry phnsl' or "Irll.l
1'\11\" to ('sl ahllsh procedll/,(,~ for
Ihl' \'I'li('nl'Ch, nh'Cad)' hns \x>(>n
I
complclN\ by Ihe cllniCll.
Such 1\ mt'!thod wouM ('nnble tht'
cliniC!! h('!t1'1' 10 fit trt.'alml'nl to
\
Ih" p:lt1l'nlll' ll('C'{l" And mnkl.' nlOl'l.'
, \lA)'chothernpy rol' outpAtient pur-
• PO!l(,,!l,
Vets Corner
ON SKIING SUPPLIES, JUST FOR YOU!
SKIS, BOOTS, BINDINGS &: POLES
$49.95 (wc .... $57.50) II.f
Ski Parka !I








with one-folll'lh pouml or ment
SOIl
The ROUNDHOUSE
Atrou from lho Campull
B JC R 0 UN DU If
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It was a fUmble and an intercepted I •Down (SU 53-D. pas$ that led to two more touch-I Broncos W,n
, downs tor Boise. After the reo I .
Takfug another big step toward covery by the Broncos, It took but i 13th' St ·ght·
the ICAC crown, the Boise Junior a few Plays untU Richard' Duff l' ral
college Broncos swept past the scered for Boise to make it 33-0 .
College of Southern Utah 53-0 last In' the thlni quarter, Then Stan-] The Boise Junior college Hronc";l
Saturday night at Bronco stadium. ton picked oft an' Intended CSU [extended their win slreak 10 lJ
By virtue of the win, th~ Broncos pass and returned -it to the 25-1 games and their eouterence record
took over the leadership ot the yard line.' Just two plays later f to won 3 1000tnone iCi they droppi.-d '<"i;';'i'
conference as both teams were tied and then Halliwell scored his' third' the Frosh trom Utah State, -t6 ....
before the Saturday ~ght ~ash. touchdown. With the fourth quar.j to 0, two weeks ago on Ihe HrOllL'O
It was the 14th straight victory ter underway theBoise team be-] stadium turf. Thbi set the stagt'
for the Broncos ~d kept their un- gan to play their reserves but this 1 torlh" showdown l:ame with Col·
-'--"'_....•__·_--===..-=.,..-"d~.:coJlfe.ence1l1aai r eep t e ncos romscor-i Ii'gl' of -SOTIlht"rrrl-'ta:I'rwbtdt ~~.t.:L .=:cc...c.=
, undented. lll. lng, . ! also undefeated in c0r.I(,'rt'nCt' pl4Y
Six Broncos broke Into the seor- Uneman MIk~ Keane picked otf the teams stand now.
ing column led by halfback Herb a Southern Utah lateral in mid-all' Playtn~ a team th41 \Va.. .·x·
Halliwell Who scored three times. and raced 80 yards to paydirt to periencuu; its first gamt' th" ).'>11'
With less than two minutes gone make it 40-0. the Broncos w.'n' all th•.· tlllJ;,:h.:r
in tJfegame, CSU fumbled and. the With a new backfield in the ,LS thev, 1.'1 the FI'O'>h t!rf\',' only
Broncos recovered and .It took game by this. time. the Boise team as tit"';' as lh" Bol",e ~15 ) ,ud btle
three plays betore Halliwell scored still kept rolling. Halfback Dave th.. \\hol,' ;:ilfll" ,U1d thaI ...."', 11.1
trom the two-yard llne. Bob Stan- Murdock picked up 30 yards to Ihl' ~,,,-"on,1qu ..u·!t'r
.ton threw a pass to Herm Nobllsse the 10 and alter 11- temporary halt. PI"nly v( Broneus ,;ot tnt" Ih.·
for the extra point. It was Murdock who scored up thE' scor'n:,: ;:am,: ,';':.Ill! ,1.' .w,,·n rrlt'll
Nobiisse scored the next Boise Imiddle to make it 46-0. cross,'<1 Ih•., pay ,;(O<1J and wIlh
touchdow~ late in the tirst quarter ,! The visitors then tound them- Berb B"Jll\H·ll ~,'tllll": t...." I"udl'
when he scored trom the 15-yard selves \\lth their backs to the wa~ dow~<. A l'lah (llmhl,' ILL' a.:.,un
line on an end swy,ep. The extra and they tumbled in the end lone tI~t,op'.'mn,.: r"d"r Itl' Ih., !IroneD
point was no good. and Joe Ho recovered (or BoisI' scortll:': .1., th,'] ;:;1'." It", ~",ll
Halliwell intercepted a CSU pass and that was all the scoring tor away tv But.,· In th,' "I,.'IW1';mm·
in the -second quarter and then the even 109. a 53-0 win tor the Utl'S. MId li,,' !Iron,',,,, ......"1 ,m t"
scored from the tive-yard line alter Broncos, This win virtuall)' brought capltalt.l" 011 th,' bO~'lk "lth ['1,,)/\
a 3O-yard pass to make it 19-0 at a conference championship to Boise l ...'a\ itt .-:,·ttln;: th,' !lr~1 ,<,on' ....lth
halftime, Junior collegt.'. e\'en though they a dri\'" up Ih., rnlddl,'
In the second half the scene did still have sam.., tough conferenct' Th('n th,' i:i1m,' "ldd.-nl] ...·ltl· ..l
not change· at all as it was too opponents to play. do.....n 10 n hilrd <:l'Oimd \(Im.· ....nh
much Boise Bronco for the\isitors. In the last two shul·out Kamel! n"lIher !t'am .,tJIo' 10 mm,' .'.r.un,r
Southern Utah had a.bad case ot tor the BroncOt; they have scored, tht' ddt'I ....." Mitt w,lh '''''>l\j(>ll~tl
the fumbles as they fumbled away a total of 99 points to their op- punt". ~'In<lIlJi wtth onl~ " r.·w
scoring opportunities many times. ponents' O. Saturday ni"ht's score minuh"l lett In tht, hal! th•.· Bwn·
...........................................................................was the highest score tor the Boi~ cos cetarhtd rht"lr n(~"t rIllY,',,· .....~"h
.........."' .."" team thlsYE'ar. their next best be-- a to-yard l>a1li.s(rum llitlH "\.U to
r--:::::::::::;:::::;;r===:<=::::::::::<:='ll ing a 52-point total earlier In the R hard Du! f'year. : Ie ( >ldltnl: It up. rom
, thert.' Halliwell a>:illll ....ellt Ihroll;:h
rrom thl' on.' ror th.· .con' B'.Hldy
7.arbni .•ky kick"d th.· '·.xlr" 'JOInt
and It wn.< U 10 0 (or !lot,., Th"l
tookI'd likp. all Ih.,' ...·"fln" ror th.·
!If'lt halt Ijlltll "_orhm,,\(y mltT-
cl'pl('(1 a t:tah 1"\." 'ln<l l'l·tllnl~,1
It to enemy h~rritory '\(1.·1' ("-Iff,
17-yard run, .....Irorll.ky follo .....,·d
,t up With n 'Il-)'"nt t,)lwhrJo<,.n
Boys' P.E.
BegiM Play
Lettlpg the girls get nothing on
them. the boys have started their
I-. -I.. .J f activities in the gym c1a.'ISes. Even
................................, ....................................though social dancing Liloftered.
..... M _ M!"' most of the men are now enga,ged
in volleyball. basketball and !IOfTll'
touch football when the weatht'r
pennits. In the very near future
intramural \\ill begin tor all those
men interested. Last year the In-
tral]lural games· proved to be n
welcome outlet tor all those who
attended the activities. Such sports
as basketball. football. vollt.'yball
and many others are offered in
the intramural program.
Now some classes are ottered in
the place of the regular P.E. ac·
tivitil.'!l at the gym. and they are
swimming and bowling.
This reportC'r' has been noticing
the stories lately that have been
published in certain newspapers
concerning the Boise Junior col-
lege tootball activities lind the
teams the Broncos play. There
have been cuts about how the
Broncos play weaker teams, they
should get Into a different league
and many more. Sure the Boise
team has won most of their games
this year by lopsided llCores, but
does this mean that they are play-
Ing weaker teams? Not all the
time Is this the reuon. The Bron.
cos go out on that tleld with one
thought In mInd, to play hard, to
win, to tight tor that victory. And
it you can find a team that has
that spirit, that feeling, then s0me-
body is going to lose but bad.
Maybe this person or pel"lOnll who
are writing these articles h.~f
the thought In their mind that
Boise is playing teams that let
~ run over them. But to the
contrary, the opposition is playing
all the harder to whip a team
that has won 13 straIght and this
makes It harder for the BroncClI.
They, the Broncoe, fight tor every
touchdown and when they pt one,
they tight all the harder for that
next score. 'l)Iis IlClmetlmes aA:-
count. for the large Boise IC:OfetI
In recent games.
The comment. are sometlmft
~ard that the Bolle team Is weak-
er now that it hu ever been In
the put. Maybe tMy are weaker
.t lOme pi.. but they are no
weaker on the ac:oreboerd .. lar
.. lean ...
Do the Bronco. have better men
potItJon tor: Potltlon than ani
team they I." TbJI wuuId bit
hard.' to dcIcktt tot' pIaytrt






It Utah thollj(ht Ih,'] ml>(hl ~lop
Ih., BroncO!! in Ih,' ",..:-on,1 h.llf.
Herm Nobli..,~f' ;·rall.'d Ih" Ih<)I.I>:hl
rrom Ihelr mind" n.. h.. took !hfo
openin .. klckoct and w<"nl !\ Ion ..
90 yards ror a touchdown "nd "
26 10 0 lead for Bol .....
Th .. rl'~t or th(' Hmn.:" ~('f)rjol!
cam" on ~pl'lnt~ hy Tilt ..r Smilh
and Hiehnrd Dllff. 10 mak .. II 'Iii
to 0 for Ihe fJroni:"o'l
·' ....·lutlt't1 ber ... ill • fiUlllJial''''''''
..n" Dumb«or lu aU ...... I....
.'ullrc" foul"'" f..U-.- ......
lI,dl1' ... U. IWlh....... ... It •,t....idl4Q ..ualribelU.. t. tIM!
O'onr..... h_ ..,.. lbe UaIt
("nllt .. ~...., Chrvuela UwIr .....
f .... I.... __ to tar. • .
po.w .. ,1ul rUlUIClr uu. ....
un.•t'aINS by bill tM ......
Ina: .. ·u,.... _ I CeaM .
pulttt •• OQ to coar....... ...
'" ,u..- ........... y , ....
f ..n'Oh· ... n .. " and ........
oJblo> tOl ... UlaC up )' fill ....
O,.>CU'.. "'or_ thw 01 .....
",..lI', I"'C, .. b ...
Itiu ~ .... ia-.v....,. ,.,.
iUtd h;u uu, ...... 1 of ......
nlul" th"" 001:'''' to ....,.. .
II .. "'...,.... Uu... I .......
('ol!focll qf "-lbera lftall ...
~!,.unJ.y nlchl ... .....
ac"I_C lbe vi Viall ..
two ........... acu Ia IIlf11t1C'o .....
um. 1I..,b .-ar.. ..... fMIdIIar
numbcor II••• ~ tMI ..
....ttlnc I.. C". __ ...............
uw,nrnt .•• ....n...
I
